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UAA Invitational 
Sept. 5, 2009 at Kincaid Park 
Anchorage, Alaska 
Women’s Collegiate Results 
PLACE TmPL NO NAME   SCHOOL TIME 
1 1 17 Ruth Jeptoo  UAA  18:22.80 
2 2 22 Hallidie Wilt  UAA  18:32.80 
3 3 18 Miriam Kipngeno  UAA  19:02.50 
4 4 16 Shoshana Keegan  UAA  19:15.20 
5 5 29 Chloe Susset  ACU  19:32.00 
6 6 12  Emma Bohman  UAA  19:37.00 
7 7 19  Ariel Rolle  UAA  19:45.60 
8 8 13 Laura Carr  UAA  19:50.80 
9  20 Kayla Teslow  UAA  20:014.00 
10  36 Katie Krhlik  Unattached 20:26.40 
11  21 Alex West  UAA  20:37.10 
12  11 Mychaela Bailey  UAA  20:47.50 
13  14 Mary Chepkoech  UAA  21:22.00 
14  15 Anna Filippova  UAA  21:31.00 
15 9 30 Shayla Herndon  ACU  21:32.40 
16 10 31 Kelsi Williamson  ACU  22:35.40 
17 11 34 Lindsey Putman  ACU  22:37.80 
18 12 33 Caitlin Hanisco  ACU  25:06.10 
 
Women’s Team Scores 
1. UAA – 16 
2. ACU –  47 
 
Men’s Collegiate Results 
PLACE TmPL NO NAME   SCHOOL TIME 
1 1 4 Micah Chelimo  UAA  15:18.60 
2 2 23 Cleophas Tanui  ACU  15:44.90 
3 3 2 Alfred Kangogo  UAA  15:47.60 
4 4 2 Paul Rottich  UAA  15:47.60 
5  37 David Kiplagat  Unattached 16:06.20 
6 5 27 Spencer Lynn  ACU  16:13.60 
7 6 5 Thomas Hill  UAA  16:24.60 
8  35 Coach Moe  Unattached 16:25.00 
9 7 26 Jake Schofield  ACU  16:33.40 
10 8 7 Michael Adams  UAA  16:41.40 
11 9 28 Will Pike   ACU  16:41.40 
12 10 25 Tim Sumerlin  ACU  16:55.40 
13  6 Ben Altemus  Unattached 17:20.00 
14  42 Shane Metcalf  Unattached 17:21.60 
15  34  No Name   Unattached 17:48.00 
16 11 8 Will Estes   UAA  18:04.80 
17  39 No Name   Unattached 18:20.00 
18  9 Christian Harpel  Unattached 18:55.10 
19 12 10 Nick Canfield  UAA  18:55.10 
20  41 Chad Foley  Unattached 50:28.3 
 
Men’s Team Scores 
1. UAA – 22 
2. ACU –  33 
 
